




Jae.: trimestre, , ,UNA pelell
Fuerll: serneatre. . 2'M i4.
Se publica lIS Juev..
Ics, y más que paralizadas, muer-
tas podran contarse las demás in-
duslrias; por el Contrario, vigori·
z:ldas con la IUlela del ESlado, di·
rigidas por inteli~enles maquinis-
tas, seráll produclOres de riquezas
mil, que harán á Sil nación fuerte
)' vig-Mos3, purs COIl sus incesan-
tes transformaciones, crearan una
induslria nore~iellle, un comercio
intensivo, y sus indiviriuos sano!,
,igorosos y bien alimentados, ca-
pnces de hacer y acometer las mas
difíciles y arriesgadas empresas.
¡,Que qué SI-l necesita para con·
s('gllir todo eSlo' poca cosa: hom-
bres que lengan una fe ciega, una
verdadera compenetraeión de lo
que es la agricullura y la ganadc-
t'ía, y que al esta l' allí arriba, en
los ballcos del poder, procuren 01·
vidar esa política de comodidad y
e¡;oisloo, pOI' esla olra polltica) po-
littta agrícola-pecuaria, sin repa-
rar en lo que podrá costar, y si
sólo en lo que podrá producir, así
es como podremos hacer ,fe es la
Espalia aflémica y esquilmada. una
nación pletórica 'J fuerle.
Para spr, '! ser de manera de-
terminada, se necesila vivir, y pa
ra vivir, nliloentarse, lUf'go pues.
los españoles necesitamos alimcll-
tarnos para así ser lo qu~ antigua·
mente fuimos en aquellos liempos
en que la abundancia rl'inaba y
nuestras proezas eran tan (recut'n·
tes ydlficilcs, queconstiluí:lll nues-
tra imllercredera slllll'emacia Ó
gluria.
lIoy podremos cunseguir unes..
lra rl'ivilldi~ación anligua y ~er lo
qlle :lllles fuimos, si como l'S de ri-
gOl', alendl'mos cllal se merecen
la agricullllra y la ¡:;anaderia que
son sin disputa las nodrizas de la
nación, mejor dicho, el balillJcin
de sosten en naja maroma que los
pueblos tienen que atravesar para
ganar el calific:llivo de naciones
cultas ). pl'ogresivas,
~Ieditefl sobre tales extremos IOll
que por el voto de los ,Icmi,s ga-
llal'OIl las ahul'as del poder ~ pien-
sen que solamente prolegieudo es~
tas dos portPrllOsas fut'nles de ri-
qUI'Zil, poddlrl gobernar quieta y
pacificamente, miellllas que, olvi-
dad,ls ellas, el malestar general
sera cfecto de lJuestr!1 desidia, y
los lumultos y alg3z:tras el resul-
tado del hambre y la miseria que
la falta de producción habrit en-
gendrado.
Con agricultura Oorecicnte, ten·
. Anuncio! y comllDic.d_. a ,no
CIOI coo.eoclonales
No se devoell"l\D origillale., .i
sa publicará .ioSOIo.que 110 UI'
6rmldo.
PUNTO DE SUSCftlPCION
Calle Mayor, núm. 16, 1m renta.










(uel'zo y pedir por CuBillos medios
se les alcalizan, proteccion y am-
paro a lan (rur.liferas fuentes de
riqut"za y prosperidad.
.~ilam(lilte impresionables por
cUl"slión ó moti\-o ¡le raza, nos sub·
yuga de 1l10rl1'}nto lodo cuanto de
f1ot<lble f'ncontl'amos en la casa dcl
vrcino, y COIl loco afán, nos deci·
Jimos por hacer en la nuesLra, - .cuallLO en la extrana vemos, iln
pal'arllos 3 considerar', que no á
loc<l5 y rl ciega., )' de una manera
vel'liginosa, consiguieron los ex-
tralios en lale..; nWlcrin:; todo cuan·
lo de burilO admir'311l0s, llinó por
el contl'ario, ('s lodo <'110 debido al
eSllhlio, la pel'..;cverallcia )' el apo·
yo de sus Gobiemos.
Soñadores ell CXlremo la gene-
ralidad de los esp:Hiol('s, prP,len-
demos pOI' al'le de encantamiento
reformnr co~as qlle en muy poco
?fcclan la marcha de nuestras ex·
plolaciones 3~rll pecuarias, y 1l'IH'r
maliillla.Ulla agl'icultura l)rogrf'si
\'a qUI' COII (,N'e..s nos pf"l)duzc<l
para ~ali:~,rJC"I' cumplidallH'IHC ~'a
IIIl('stra" muchas necl'.;idath'll indi-
"il!uale:), ya la, no menos costosas
" "
exigencias del Estallo, sin que pa-
ra .... 110, tanto el individuo aislado
como el ~oberllaIl1<', pongan de su
parte ni el m:·ls pequ('ño grado de
esruerzo, ni d más tlesinleresado
apoyo; y ('sto 'lile en agrieultur'a
surede, ocurl'e lo mismo con:-u
hermana gemela la !!«Iladería, re-
snlul1ldo ,'"f' :-innúilleril de ca'ami-
dalles. esa I'ubrl'za m;:tcrial )' mo·
ral de los e.iipailOlf's)' e~e continuo
ole:¡je de IIwlestar ~elleral qUl; se
siente en ca:li lodas nuestras pro-
• •\'IIlCla.ii.
Consecuencia lógica SOIl tales
resullados, de tales descuidos, que
cllando la nnquinill'ia se halla lIlal
ajustada Ó sucia pOI' imperil:ia del
ajustador ti mecanico, resulta segu-
ramente que I~ función Ó tl'abajo
que de ella esperamos, sea dl'{j-
cien le y mal proporcioll3do, )' por
dio las dem[¡s oprl'aciones del te·
IlIl' Ó lo qlle se;), licnen qlle sufrir
esos mismos males ti dl'(eclOs, PUl'S
de ella dependp,n lodas jas dcmilS
funciones que en la foIbl'ica se pl'o·
ducen,
La agricullul'a y la ganatleria,
son flues J las dos rueda~, los dos
res;-,rtes, de los eU::II('s d<'ppnde el
ffim'imiellto, la vitla r prnspel'illad
de los IlUclJlos; paralizadas estas
dos grandes maquinas, par:.Iizadas
se hallarán las delll~'lS clases soci:l-
JACA
Jue\'{'s ~ Febrpro de -1gB
Convencidos ya de que !lucs,
lIas Pl'ospcl'idad depende única·
mente de la I'cgcllrración agl'icola,
tencmos COIl agl'ado 1'11 los dift'l'en·
tes reriódit~OS artíeulos lJicl! escl'i-
to~, lodos ellos excit:llJdo al G~­
bicl'IIO 'lIle nos rige ;'1 que pl'~teJa
lal y COIllIJ !le l11crpcl' la agrlclll~
tllra y la gnucderia.
En efecLO; Iris dos palancas pl'O·
plllsol'as, los dos :;ill iguall's ele·
lllento~, Sf' hallan hoy en ~l'ado
tal tic ahallllollo "f'lI :)(I'aso lal,
que ricrtamente ohliga [¡ los rnas, ' ..
apalicos r :'J los medianamente ins-
ll'lljdo~, ; intcntnl' UIl "lIprcmo es·
Al'üENlQt@N) Q¡U¡;; MEIi\EQE U
1i\1@\Ij¡¡;~Al e. ~tlI@·li!'g~UJMHA\
Angula y Crisolio, AJaneto, Aroancio y Tea-
doro rnrs. y Sta. luliana de Bnlooia "iuJa.
J 8 Mitreolu -Mra. Sta del Divino Conse-
jo. Clásico. Dlonisio, Emiliano, Eswban J SOl·
bastiáo mrli. J Sta. i:oinla ror.
CULTOS
En la misa conventual de la GaLedral, del
dia de la PurillcaciÓn. habrA sermOno
El \'icrnes, festividad de San BIas 101 her-
manos de 'u l.ofradla c.elebl3o en la Iglesia
de Ileoddiclinas misa ~olcmne con ~ermón,
qut" predicara el presbiterc n. Félix Galiodo.
El !Abado, a las 5, solemne bdbalina en la
Capilla del'üra, Sra del Pilar.
El domingo y los damAs di as f~stlvas ele
la semana, se diran las siguientes misas de
hora:
En la Catedral, ti las 6 la da Alba, A las
6 y media en la Capilla parroquial. Alas 7 y
7 )' media en el Altal' Mayor de la Catedral
celebradJs por do, señores canónigos. A las
8 en la Capill3 parroquial y en el templo del
Real Monasterio de Bdllediclinas_ A las 9 la
conventual de la S, 1. Catedral y en el Cole-
gio de Escuelas Pias. A las ti en el Carmen,
A las doce en la Catedral.
La función dOluinical de la vela y alum·
brado, se crlebrara á las 5 y media en la
Iglesia de S.lOto Oomingo.
Registro /:ivil
MO\'imieoto de pobla::ión durante el mes
de Enero u\limo.
Nacimientos 12 Defunciones t L Matri·
monios OO.
Matadoro .úblico
lIan sido aacriftcadas en el de esta ciudad,
¡jurante las L10! semana ultima, laS:reses si·
l1uientes:
- Dia 'l1.-'.:!8 ovejas y 6 carneros.
Dia 2~ - 3 cerdos.
Dia 13 -ti o\'ejas, 3 carneros y:3cerdoJ.
Día '.:!-l-,-6 O\'fjas, 3 e!rneros, I \laca y t
cerdo
Ola ':!!l - 12 ovejas, 4, primales, 4 carneros,
I cerdo )' t terner,),
Dia 26.-lj o\'ejas, 4 carneros y 2 cerdos
Dia :n-s o\'ejas, 4- carn'~roJ, i Vdca y J
cerdos.
Dia '.:!8 -20 o'ej~s ). 4 carneros
Día 29 _11'1 o,ejols, 3 cimeros y 2 cerdos
Oía 30 -5 ovejas y 2: C3rnero~.
Did 31.-3 oveja~, 3 cerdos)' 4 terneros,
Dia t • Febrero -10 ovejas, 6 carneros, 2
cerdos )' I lerllera
fREDACCION y ADMINISTRACION





2 Jutves - LA PUlnFiCAcl6N DE I.A BIEN-
A\'P.NTUIIAOA VmGEN MARiA -Slos. Agatodo·
ro, C~odido, Cayo, Feliciano y Lorenzo y
Stas. Feliciana \'g, y mr., Caslula y Perpetua
m~rtire$.
3 Viernes.-Ntra. Sla del Consuelo, San-
tos Olas ob. (p~lróo de los albaliiles y aboga-
do contra las enfermedades úe garganta), f e-
lerino.. Nllardo y Sinrronio mrs. y Sta. Cele-
nna mr.
4 Sdbado.-Nlra Sra. de Mar.ella, Santos
Fileu ob., Aquilino l Gelasio y Gemulo ySan·
tas Veló.icfl de Jerusalén y Juana de Valoi8.
~ Dominqo.-Ntrll Sra. del Mar, Slos. Fe·
lipe de Jesus yotros veinticinco comps. mar-
tires del Japón, y Genuino y Stas. Agala 6
Agueda y Felic.ia, vgs y mrs.
GLunes.- El Santo Misterio, Nuestra Se-
ñora de Lladó. StO! Silvano ObiSpo, Anato·
Iiano Ó Antoliano. l.ucas dik y Teófilo y
Stas. Oorotea \'g. y ror" y Relinda \'g. ). aba·
dela
7 Mar/u -Nlra Sra. de Colonia, Santos
BOlETíN DE INfOBmOClÓN
Mercados
Hay firmeza en los mercados nacionales y
'igua, cootlrmandose siempre, la mejora en
los precios de que dimos ~neDla en nue~tra
anterior revista
En todos es Ilota característica el retr"i·
miento en la orera,timpuesla por las escasas
canli,lades que llegan ~ los centros com8r·
clales, A ella hacen frente los almacenis·
tas y acaparadores, limitando sus compras á
las necesidades mas urgen les y perenlorias.
Las causas de esta situación ~an sido que
todavia muchos camino~ se hallan intransi-
labtes y que los frios reinantes apUlan de
los puntos de contratación á los tenedores,
acudiendo á ellos solamente aquellos a quie-
nes arrastra la necesidad.
Circunscribicodonos al mercado domin-
gúero de nuestra plaza, tenemos que repeHr
lo dicho la semana úllima. Pasados los frios
de los ullimos dlas de Diciembre y primeros
de Eoer., y expeditos, merced ~ la mh
franc2 temperatura que disfrutamos, los ca·
minos qne DOS ligan alos pueblos comarca-
Dos,lIeg')D mas partidas de cer~al que en·
euentran fácill3lida y buenos precios.
l.os otros granos, harinas y despojo<; no
señalan particularidad delerminada. Solo es
de notar que en lu harinas los precios han
estado sostenidos, pero con reducido nego-
cio, tan reducido que no rreemos exagerado
decir que hay paralizacióll ~bsoluta, moti\·a·
da "'Or los rumores de 13 b3Ja del pan y como
petimcia ruda existente entre 105 raLricantcs
aragonese~, uno de los cuale;;, muy imper-
lante y conoc.ido aUrma, al deeirde (lE; NI)·
ticieroD de Zaragoz3, no solo trabajan sin
margen ganancial, sino que pierden dinllro
Acei/e, Domina cierta confo,ión que hace
mu)' dlricil d~termina,. la \'Crdoldera oneota-
doo de los mercados Por lo proDto, de este
e!tado del negorio se ha originado que los
precio~ se3n nominales en uno-. ceolros de
prOilucción, que no h~ya precios en otros }'
que eo todos sea la paralización la nota de
b semana.
Trigo monle, 37 pe!ctas cahiz_ U. buerla
36 i¡J., id,
Cebada (ordio) 23id, id. Y21 los 100 kilos
Á\'eoa del pais ~g, plas cahiz. Id. Castella-
na, 20 id. los 100 kilos.
Habas 32 id, cahiz.
Ma(z, '18 id. id.
PIpirigallo, 21 id, id.
"~'d "dA\'eza, i}A 1 .1 .
2ó Enero 1911,
--=~"•••~.~,-----
E8tado que expresa la oorresponden_
oia manipulada por la misma.
.')er~rficad.ossin declaraci6. de "alo,.,
Naoldo!;, 3,2~O,-Recibid08, 3,500.-
De Tráihito, 4.664,
Oertifica/lo. con "alores en meláltco.
Nacidoa, 200; 4306'40 pe..etas.-Re_
oibidos, &20: 661"65 id -D" TráositO
929¡ 25789'25 id, '







El día.2 de Enero actual tomj pose.
sión de esta parroquia el virtuoso sa-
cerdúte D. Benito López Garcia.
Sabíamos quedebido al celo é ilus-
tración del Sr. López, la parroquia de
Sinués que acaba Jedejar, era una pa-
rroquia modelo; todos sus babltautes
teni;fn rn f'! Párroco un padre c.riñoso
y arable, y allí rionde la pobreza ó mi-
seria ¡;e tmseñoreaba, él atendia solictto
á remediar perentorias necesidadee, pro-
curando siempre en todo instante la
felicidad e3piritual y temporal de SUB
feligreses. que sie'npre le guardarár.
eterna gratitud.
I Debido á 611 gestión cuellta Sioues
con una Iglesia y Casa rectoral en in-
mejorables condIciones, donde 'se ban
efectuado importantes. obras de albafii-
leria y carpintería, y satisfecho puede
ebtor de baber obrado de esta manera
porque asi sus antiguos feligre~es re.
corciarén ~u grata estancl8 entre ellos.
COIl tates antecedentes no es d~ ex-
traúar que e: vecindario de la Villa de
Aiaa saliera en masa :i. las afuerae del
pueblo á recibir á su nuevo pastor, don-
de les dirijtó tierna y elocuente saluta-
ción.
l.as Autoridades civil y militar y
ma),ores contribuyentes, tambiéo se eu-
contrabau en el extrarradio de esta Vi-
lla para dar la bienvenida alll~evo pá.
rroco á quienes saludaron cortesmente.
Hechas las presentacionee de costum-
j bre dirigiéronse tOdgB á la iglesia pa-
Irroqulal celebrándose seguidamente latoma de posesióo de tal curato, acto que
tuvo lugar coo las formalidadell de rú-
brica y que llevó a cabo el digno Cura
párroco de Aseara O. Manuel Bas; sien-
do ademas testigos presencIales 108
dignos sacerdotes O_ Pascual Franco y
D, Joaquín Pardo.
1llcolltlDell~i el Sr. López con el fin
de solem~izar la posesi6lJ, obsequió á
las autoridades y demás inVitados, con
nn gran banquete qUE" sirvió esplé'ldi-
dame!1te el conocido) y'. acreditado in-
I dusttl8l de esta localidad O. Francisco
Paulea. Al final del mismo los jóvenes
de esta Villa acompaoados de armonio-
sa orquesta, se presentaron en el local
de los comensales, donde cantaron bo-
nitas coplas alu:>,.as al acto, ofreciendo
I poco degpuéB valiosos regalos á su nue-
vo pá:-roco, que este aceptógustosisi OOf'J.
I No quiso ser menos el sexo bello de
I
esta V!I~a y prese~tósc al nuevo pastor
para dlrlglrl~seocJlla y tierna ealuta.
ci6n y obsequiarle CaD Hores y palomas
1
, ~ati~f~ch,o pnede estar el Sr. Lópe~
del recl~lmlento que se le ha dispensa'
r do, y qUIera el :::eñor concederlemllchos
alios de v~da para que pueJa apreciar
que los veclOos de Au:¡a saben corres-
P?nder á su solicitud é interés por el
bien de esta parroquia.
Bl Oorre6p01ual.
"" ,
El mitin republicano socialista de
Sevilla fne lo que tenia que ser: la de·
mostraciÓn palpableJ evidente de que
nuestros radicales SOn incapaces pura
gobernar.
De seguro !"Jue el Sr Azcarate, COD
su ilustración, reconOCIda por to(,\oo lo
pensará así.
No hay milin ni reunión republicano-
"ociaJista C:l que el escónualo nc> sea la
nota usual. En Sevilla han menudeado
los palos y lali bofetadlls. y es que es-
toajef,-.s repubiicanos qlle excomulga-
ron á Lerroux por inmoral, 110 quieren
convencerse de que la masa be les fué
con el Em perador del Paralelo, á peilar
de la nota de inmoralidad.
Azcárate con Sil preSidencia de Real
Orden del ln¡;tituto de ReformoB Bocia-
les y eOIl su cargo de Consejero de
Instruccióll Públioa, también de Real
orden no puede convencer á nadie de-
independencia. Pablo Iglesias con su
anterior enemiga al partido republica-
no tampoco Y no hablemos de ::lortano
y de etros p:.r que peor eo meneallo.
Francamente no son estori sPft-oreslos
que pueden derribar regímenes. auoque
lo abolle Melquiades Alva~ez
y Por el lado de 10R radicalea tam-
poco van las COBas mejor. Ya noso:r yo
solo el qae sospecbaba que la bomba
antilerrouxista estallada ante la ca~a
del Pueblo puede !t't mny bien una
bomba de los lerrouxistas para dar/ie
tono de víctímas.
Lo malo es que todavía kay qcieo
cree en cIertos ídolos, pero, para mues-
tra ba"ta UD botóu,
El: las Cortes DOS esperan e..cáudatoi,
primero el de Soriano para ver si pue-
de sustituir á Lerroux; después lo que
venga efltra éste y los demás señores
de la conju'lción; pero anteil veremos,
rle seguro, armClnia y paz y cOllcordia
f'1l la próxima asamblea de unión repu-
blicana, anuDciada para el dia 11 de Fe-
brero.
¡.Y son estos señores los que aspiran
á. gobernarnos á títulos de mejoresY
Fraucamente, aun hay clases, Por
algo t.enía que frncasar y fracasó aque-
lla política del bloque,
"" "El Gobierne se ba ocupado ee el COn-
sejo de ayer del proyecto de Asúciacio-
n68, examinando y discUtiendo la po-
nencia de los miOlstro8 de la Goberna.
ci6n y de Gracia. y Justicia, El asunto
es árduo y 00 se limitarán los minis-
tros á dedicarlo ni uno ni dos Coosejos,
sino que trataráu de él en varias re-
uniones,
El asunto Puente apeoai da juego
ya y los políticos dedican BUS comenta-
rios á las futuras elecciones provincia-
1013 y á los conatos de intriga "lue se
vislumbran po~ parte de algunos libe-
rales mal aveuidoR con la preponderau-
cia de Canalejas. Lo. gente está ya
apercibi~a.y sa.be que todo;; esns mane-
jos de MlOlstetlOS Moret Ó Weyler SOD
Imposible~ y que la política actual Be-
hoy expuestos á la pilrfidia de los E-~ta­
dos Unidos,
El alma de la riza reclama que este·
mos todos aobre avisú y al inteuto de
Confederación de la America Central,
para opoue-rse á las ambiciones yan-
quis, debemos ayudar todos cuantos
sintamos correr la sangre hispana por
nuestras veoas,
Cuba, Panamá, Colombia, Veopzuela
parte de Méjico están alDenazado~por la
codicia de Norte America. Que se
acuerden todos del Main, y que sepan
prevenir á tie-mdo el peligro.
El e:!piritn de raza reclama una ac-
ci6n comúo, vigorosa y á ella importa
vayamos todus para pre,'enir el peligro
sajón de Norte América, porqne el im-
perialismo sigue dorninandu en la Ca~a
Blanca de Wasbigton, boy COD Taff,
como antes con Mac-Kinley y despné8
con Roosel'elt
divorcioEl
¡1¡'Clllo,; ~all'ltlj'I'J¡l r\uhrl':lIlIl", y! milil', S8 proptlga por laffamilia Y: He·
I • I • '1 ga ni complUiU",ULJ per ect.o medl&ol.et'OI! am )a~, IlU U~lI'la, artl', COlll('I" I f "1" o I e,·ed.' P""o, ,.. . . I r '[ l' a amI la . .,:>' a so u
CI,O y C~~IH:t:l, )U/'1l3) ~l'l rh n.l- aniquila, queda aniquilada la vida de
Ithll'fl/'lIJll y flor «'Po cludada/lO/¡; la uacióo y con ell~ 110 I"xl8teocia, pues
p:Il'rfil'{Is, 1I':IllClUill1", :\ la par qlle la 80ciedaA familiar 8. cual el corazón
di~FlI""IO~ llill'U la dercn:-¡l de la de los pueblls que 8"parca la 8~ngre
"
. l. I'·'lr·,a vital por t.odoil 10:1 órganos aoclales;
I .lt 1(' u • . .' I ·d
L '1 qUItad ese cornen y apaga18 !i VI •.•l ORA'\A, porque falta el centro impulsor de la
____L='~"._••,.~.,=="--- S&VI'l. que aoima 8!1l.' gran i.rLol aocial,
Oorto.;l Afio!! del reinado del divorcio
sel 'l'iriau para lOlDar y derrumbar el
gran edificio llocial, por Ber un vicio
que roe loa cimientos y los vlci08 co-
rromp;m la iociedad Iledndola rápi-
damente á 1" muerle,
y 108 gobiernos 00 Dac,;u caso de
es le gran ,-icio, puell auoqj,8 vean el
mal lo coosideran l~j::l.Ilo é impOSible
de :mplautar por f"lt.a de ambiellte en
uua sociedad poco propeot.a é. taies
desurÍosj pero Jo~ pueblos, tornadizo.!!
por nat.uraleza, se aolimatan flÍcilmen-
te Ji. la at·; ódera de ideas qUEC' los cir-
cuuda y cambian rápidamente do pen-
sar segúo el lacto de quieo pulso la li-
ra ideal que eutU!.litl.SIDIl fill alma.
y ent.re tanto, los enemigos sooia.lee
tubajan c~forzadamt'lIt.e en ¡,u ubra
guiados por on peuo!amil.lnto que 109
domina: "Si matllmol'l reJr.s, otros leil
suoeden al inlitaute; si o.ta~amos otrall
más bajas alltoridade~, prc'lnto !lO .. re-
emplazadaíl; más si de8truimos la fa-
milis, nada puede llusl.ituirla, porque
los hombres Hon iucapaces de stlstil.uir
una sociedad de hu pcrf~cta organi-
zllClón,
Zuagozll y Febrero de 1911.
RICHARIJ.
El l.orbeJlino de 108 act:1ales tiempü8
DOS preoipita por abismos desconoci-
do!!, de los q'16 no ooe: lId8amo8 é. dar
cuenta hasta que notamos 'eu. malha-
dados efectos.
La 1I0ciedad paterna, en qUf'l, por el
germen de re;¡peto inoculado:en el co-
raz60 de los hijos, no es necesario al
padre forz.ir el hierro de ~u autoridad
para imponerse; la unión conyugal en
que el amor con IlUS irresistibles impul-
sos bace quo do~ sprea qlle ni auu S6
conocen quizá, s.. Iluan y se quieran
cual si fueran uno sólo; la in!t.ltncióu
familiar. simpático. sociedad ell qlH! 1011
III Vílll bies h i108 del amo:, 1I0stienen ti sus
miembros eu el legítimo <'umplimiellto
de !lU (leber, t.odo 86 viene abAjo con el
divorCIO quo d~lIarrolla UDa fuerza.
centrífuga tan poderosa, como la oen-
trípetl\ dlll matrimonio.
IY ese terrible 1001 se lmplautu. en
las nacionel cOlno un adelanto, y se
oOntlidera corno el) deunvolvirniento
de la inteligencia uuiversal! Mal á UII.-
die extflln~ YII. que lo que lleva eu si el
polen de delltruoci6n sel\. tenido oomo .
nn progre-so: ¿cómo ha de e:uraihl' S&- • = ~
bl"ncto qu,' lu único que se busca es •• ,,- •. .,.
arraCCllr t.oda autorldad , para despuéll, Correspondencia
sin e"tl U'rnor del que es neoeeario usar
para cOlltener Ji. lOI hombrell en el cum-
plimient.o de ¡:u deber, navegar en ese I MADR1D
InUleOllO piélago azotado por el viento
d., de~encad(>lllLllu pasiones y destro- f
zarpe lo,s.unoll á los otro:;? ¡AcordaDI tkl M~i~e, GritOl,ptJlol. y bofe-
~e hA lIltentado rPmover todas las I ladtll. De poll/fClJ.
811ttlrldll.de"_qu~ eXl~t.ell ijobre la t~~- ¡AcordClos del ,VtJine! Eea fué la
rra: lOA herfoJ6s c smatlcos encargáron.-e , fra¡.e que, corriendo como reguero de
dtt bambolea: ~I Romano P~ntífice en Ipólvora por los Estados Uuidos, lanzó
AIl troll.o ellpl~lttl¡¡Jmente. uUI\-ersa]: 109 al pneblo yanqui á la gllerra más iofa-
ansrqulS~as vler.on desgaJar:o-e los dos(.- j me y al despojo m1s ruiu que preeen-
le~lmp(>rlales balO su destructora mau(-: . ció la bistoria
lo! sooiali,:ob.t!, .consideraron u~ becho 1 El Gobierno de Washinton ¡;ecunda-
la ceuLra~lzaclou da tololllos bienes de ~ do por aquel cóosul Lee qne, des-
producclOn en manoe da un Estado: de la Habana,' 8COO"Ia torla suerte de
t>quitativo. Mas ni el Cillroa con S09 iJ'-1 injurias couba toue:tro. patria J por el
VISibles pero dlSolv:entell .ar.mas ha l~·- famoso mini..tro 'Voóford que en Ma.
grado c?umo\-er n.1 un aplca el. soho I drid provocó el rompimiento, queria la
poutlfi~'IO sll!llJendldo ~e~d6 e~ Cl¡;io y '1 guerra a todo traoce y la guerra sobre-
t-xtetl(hdO por toda la tierra, 111 el an.a.! - .ino cuan,io no se esperrlha, sirviéndola
qUlSl!lo con f'~d t~orl&1l ba consegOl,do I de pretexto la voladura del cruceN
hell 'el' las deblles murallas de 111. 11_· Maiu(o. en las aguas c:fe la capital de Cu-
telJgt'ncla hU'!la~a é introducirse en ba que 106 jingvi,;:la~, CaD Ulla maldad
1'1111, Ol el 60clallsmo ha logrado qne que coode!l&ra eternamente la historia
¡liS on da ~_ lIonora!! de -L~ lnternacic.- atribuyeron ri agentes espl_lloles.
n.al" 6U lumno, cruzuan lIbremeot~ los. y tras de la guerra VIOO el despojo
alrl's; y a! ~er los res~ltado@, negatll"osj' de lo que fueroe ~lUc~tras colonias y
de 81lS mul.des tentativa!', t.;enden tc,- <tqu~1 Mac KlDlcy 11 qUleu una bala ho.
d08 ~UI eduanos á algo que á la sooie- micida quitó ro:!!; tardlJ de f'nmedio, no
dad Interella,auo mas que IR antoridad hizo caso de nuestras protestas ni se
y es la faml!lu.. a, ino á que se nombrara la comik'ión de
,NillgÚ~ medio. tIe podía bab~r. esco- técnicos extranjeroli é imparciales pro-
glt~do roas propio para. desqUICiar la puesta por el Sr. Montero Rios en Pa-
sooledat.l,corno el dlVOrClOj.se arrebata ris, porque de aceptarse 1" propuesta
la autOridad llaLur,,1 de le!! padre~, quedaba al descubierto el juego crimi-
daldo el momento en que é~to@, sin Dal de los Estados Unidt'lB.
atender al porvenir de los hijos, se se· Quisieron 108 yanqUIs volar diferen-
paran cre~l.ldo un eltado de anal'qnía tes "cee!> el Maine para que perdurara
en la fSlllliln; 1.'1 r1clIorden cando 0"11 la infa:nia atl'lbuído. por altos tí nuebtra
rapidez eléo~rioa por los pueblos. pu,_·r, Patria y siempro Ebpn1lll reclamO que
delloOmJlOOlenrlo~e Ills pllrtes, lIeCeI'ill· ai,tes se prer.edies6 á nn reconocimiento
rilllUelJte ~e ba dl,l de~truir el totio, e~to en forma,
n:,. el E~tado. Al fio, al ca ha ,le trece alios al infor-
La e.xi~tencia tle UD pueblo <l8 im- me de los mismos yanquis.'nos hace
poslbl~ sin vida. Ili!! e,so. vida que lo justioia yol .nombre español pasa ala
dl\ aéLlvldld y mOVimiento, qu~ pr;)- pol'lteridad SIO mancha. Pero esto no
du?e l!l!l energls,i generadoras del trd· La¡;ta y es necesariO qU{\ nosotros siga-
baJO y Saca las T1qnl'za~ matt'rlales del mos acordáudonos de! j\[ain~ para no
foudo d~ la tierra y las riquezas mora- olvidar la afrenta y el dano qu~ l:ie nos
lel' dt'] ~¡)lldo del IJOraZ6D; y esa vida in~rierotl y para que elloa sirvan de








A LA STA. P.P.P.
No importa que lIO me mire...
ui que tu CSbeBil. girell
bacill mí.
¡Si no aspiro Ji taota lluerte!
Si yo 11010 voy por verte
Hall de ti.
Funando.
AMA.= H..y una de leohe fresoa
l.ue orlará eo au casa. Dirigirlle i Jor·
ge L6pez, Molin(l Nuevn, KM SUN.
Grandes s&Aioue! para hoy festivi-
dad de la Puridcs.ciónj 3.000 metro!:' de
película, distrlbnida en cnatro ointas
cómi as y ouatro dramitioall.
Programa món,truo, 3,000 metro'
3 se310ne~: a lall cnatro la primdra¡
la @eguoda IlvermouLbll á Ilt8 seis yla




crecido eo crédito y ha progresada DO-
tablemente, toda vez que ha extendido
su radiO ne acci'ln á los pueblos de Abay
Aragub d~1 Solano, .&81e90, Ba....aguás,
Canllls, Novés y GuasiJlo, á loa cualea
suministra fluído elsctrico con destino
al alumbrado público y particular.
Tamblsn se propone dotar de ig'la¡ ¡ID·
portaute benefiCIO al pueblo de Aeeara,
"••
Convocados por la Directiva, 8e reu·
niaron el martes último en uno de 101
aalonf's Je.-u DomIcilio eo Jllota gene-
ral extrordinaria la casi totalidad de
los SOCIO~ de número del Gabioere de
Recreo.
Tenia por objeto la sesiÓ 1 citada. d"r
cuenta de las cantidades &UliCfltaS en
calidad r1e obligaciouf's para la cons·
trUClón del nuevo "dlficio, y el resulta-
do saLi~f8cturlo cooflrmó en SUil opti·
mismos á cuautos afirman que muy





DOll lleSl0068 de clDematógr...fo, con
exhlbioión de interesantes peliculu.
A lss cioco y media la primera y Ji. las
a¡et.. II Sf>guoda.
El Boletín !lcl~5iáatico de la Dió-
cesis anuncia en su número último, ór-
denes gener... les par& la 51egunda ss·
mana de cuaresma El pluo para la
presentAción de los dooumentos ter-
minará el 24 de Febrero próximo y loa
exarnenes Lendrán lugar el :A311igulente
-Eo el mismo perlódioo oficial lee-
mOlf, que eu el pre~ente afto el Sioodo
para reOOVAClón de licenoial mlniste-
Tlalee, serán el l.0, 61 10 de MAYO¡ el
2°, el 19 de Julio y el a.o, el 26 de
Sl'!ptlembre.
El E.1clDo. Sr. Obi~p,), prorroga hae-
ta el tercer Sioodo (4!6 Septiembre) las
lioencias minieteriales de los Preebí-
teroe que teoiéndolas por tiempo li-
mitado fUeron aprobadol en el últ.imo
concurao y estBn aprobadostodoe aqne-
1108 que particularmente no se lea h.
notifioadn lo contrario.
-Han eido no:nbradoa, Eoónomo de
Matirero, D. Jo~e B6mbó y Eoónomo de
Urús D. Ramón da Ramón.
No !e dirli, tal I'el pronto en ~pntidf) f1gll
rado como aOle!. este relrello h"blJ, .un<lue
----
VIDA SOCIAL
En el último sOrteO de l. Lotería NIl-
cianal ha sido agraoiado, con el pre·
mio grande el n· 4.753, vendido eo
una admini!ltución de ZOIoragoza.
De él jugaba dos déoimos íntegros
nuestrO estimado oonvecino y amigo
D. M&ullel Ausad, á quieD le ba 00-
rrespondido una tooteaía de "pico_,
20 000 pell~ta6. Telegráfioamente, la
lotera expendedora, OOIDUutCÓ al agra-
oiado la buena nueva que oirouló por
la ciudad como reguero de pólvora.
Los amigos del Sr. Aused y 108 olien-
tes todos de 8U 6stableoim16rJto de oar-
nicería, le ban hecho, con tal motivo.
objeto de gran.les felioitaoiones.
Salud pa gaatolall.
Abiertos los pliegO,j presentados al
ConODrBO anunciado por el Regimiento
de Galioia de goaruioión en esta plaza,
para el suminIstro de oomestibles á la8
fuerz8s de: mismo, ha sido adjudioado,
por reunir más ventajo!l8s condioione,
al que 8U!lcrlbe el industrial de Zara-
goza D. Mariano Togel.
Las cailas proponentes han ,ido oua-
tro, dos de esta ciudad y dos de Zara.
goza.
Naestro Ayuntami!luto ha ordenado
la pl.ntación de ua creoido Dumero de
árboles en 101 pueos y camIDo:, ~e los
alreJedores de Jaca. En mucho. de
61108111&n dado ya comienzo 101 trabajoa
de apertura de zaujas y muy en breve
quedará. terminada elltl obra impor·
t~nte que llena noa necesidad sentida
y que dice mucho e!! pró de SU8 ini-
ciado red,
El Capitan general Sr Hnertas ba
reolbido nn telegrama del miniltro de
1& Guerra desmlnLiendo la notioia de
que se inulItara ampliar el pino pa·
ra la redención á metálioo de loa reolo-
tllll del actual remplno.
El telegrama del Ministro dice:
"Sírvase V. E deiOmentir notioia sin
fundamento propalada, de ampliación
plazo redencionell."
La "Mútua Electra Jaquesa" celebró
la tarde del dorniogo últllno en
el salón de sesiOIH's del AyuutarDlento.
Junta general ordinaria, couforme tí lo
preceptuado eu sus Estatutos.
Presidió O Juan Lacasa. el secreta-
rio leyó el acta de la sesión anterior. y
seguidamente se dió cuenta a los reu-
Dldos, de los trabajos reallzados por la
Junta DirectIva duranttl el allo 1910,
así como tambléu de la sitcsc:óa eco-
nómica de-Ia entidad. muy pr6spers. y
vital.
La "'~útua EIl"ctra Jaqu~sall ha lle-
nado cumplidamente s;.'s prop6~ito¡j ha
se dedioa á vender vajilla en CenteDe· del Japón con motivo riel viaje á M...-
ro y pueblos cironndante.. drid que hicieron uno" principell de la
El heoho produjo gran impresi6n en familia 1m 'erial. Enhorabuena.
el vecindario, que está indlgn.do con- =
tra el desn&t.uralizado padre que en su Con so di;¡tingulds sefl.ora O,· Leo-
desvario ha llegado al orimen contra Dar Domíngu ·z, regresó Ilyer de Zua
80 hIja que humtlde aguantabA hacia goza, Clle,tr,) qneTldo amigo 7 oompa-
tiempo los malos tratos de que era ob· riero D. MarIano PéreB ::5amltler, dooto
jeto. abogr.do de ast.a oiudad. Al aaludarle
El "Castejonero", cometido el beoho cordialmente, felicitli.mosle con ocasión
hoyó, sieudo alcanza.:1o por la guardia de su fiesta onomlÍsLioa que ho, cele-
civil qne lo prendió á las nueve de la bra
tloche en la pardina de Batarag.a alta, =
á on08 seis kilómetros del lugar del I !~ Ayer falleció repeutinamfOute eu el
auceso. oolegio de Esouelas Pí8lll de esta chldad
Con el oportuno ate8tado fué pnesto el R P. José Carreras, unode los mb
á ditposiolón del dlgoíal[no Juez de antiguos de dioha re"ideuCla y que máa
esta CIudad O Luis Emperador qneen- simpatias aootaba en el veCindario
ti~nde en el allnoto. Hoy 8era 8U cadaver oondocido " la
A la desgraciada habel, le fueron úlLima morada y en la igleina p¡.rtioo-
prodigados toda clase dg auxilios en lar del colegIO se celebrarán en aufra.
la pardina de Laoarrosa. Su estado es gio de 110 alma solemoell funerales. Que
grave. Dioa haya aoogido en su lleno á tao vir-
tuoso sacerdote y escolapio benemé·
rito.En ona de 1101 aalll.8 del cuartel de
los E.tudios de esta ciudad se celebró
el domiugo último el oon~ejo de Gue-
rra paca ver y faJiar la cauu iU9truída
por el primer teniente ayudante de la
plllZ8 D. Sautiago Lafuente, oontra el
paiilano Vioente Polo Martioez. aonaa-
do del delito d,;, deuuncia falsa oontra
la Guardia oivil.
Presidi6 el tribunal el dignisimoco.
rOllel del Regimiento de Galicia D. Fe-
derico Gómez Marisoal. Aotuó de fi5l0al
el Auditor de seguuda del ouerpo Ju-
rídioo D. Freuoisoo Galiay y la defen-
sa ccrrió á oargo del primer teniente
de Artillería D. José J. BUella.
Nuestro querido amigo el ncelentí-
simo serior Onque de Blvooa hito .ido
condeoorado caD la gran oruz de So!
Naoiente. conoedida por el Emperador
Ha sido aprobado el proyeoto para
las obras necesarias en el boruo djl co·
cer pan de la Ciudadela de Jaca. Las
620 peseta9 que imports.o diohas obrall
!leran á oargo del material de lugenie-
ros, para. la ejeoución de las obraa del
menoionado prallupuellto, obtenién-
dose la referida iUIDa, baciendo bija
de 240 plaeta8 de lo asiguado aotu&l-
mente ti. la mil:lma oomandancia para
atancionei de la red telegráfioa militar
de la jJlaza, y las re..hute8 ::\80 pesetas.
de la oantidad asignad" á la meuciona-
da comandanoia para entretenimiento
corriente de todos 108 edifioiOil que tie-
ce á su oargo.
Se han firmado IOfl siguientes deeti-
nos que afectan á e8ta plaza militar:
Comandantes: D. Eliseo Toledo Gat-
cia, ascendido, del Regimiento de Ga-
Iioia á situaoión de excedente en esLa
reglón.
Capitanes: D. Ba,ilio Le6n Maestre
del Regimiento de Córdoba al de Ga·
lioia; D. Evelio Jimsnez Orge del de
la Lealtad al de Galioia; O. Valero
Campos, ascendido, del de OaliciA á la
resar ...a de Hue.ca.
Ingeniero,: D. Mariano Lasala, capi-
tán de la Comandanoia de Jaca al Re-
gimiento de PontonerOs de Zaragoza,
cnbripndo IlU vaCAOLe el de igoal gra-
duaoi6u O FederiCO Torreote. que en
dicha dependencia se hallaba en comi-
aióo del servioio.
Arlilteria: D. Angel Sierra Carrero,
anxlhar de ofieina~ d3 nuevo ingre90,
sargento del 6.° MonLado al depó,;,ito
de armamento de Jlca.
Ltcri}ienlude2.· clllJ": ll. EugeniO
Sánchez Pérez. de nuevo ingreso, de
sargento del Reglmiellto de OaliCla al
Goblf>rUO mihtar de esta plaza y pro-
vlOcia. O. Lúcs.! del Amo, allCtlnJldo
del Gobierno Militar á situaoióo de ~x­
oedauLa en esta reglón.
I ..J~Capfllane$, -D. Domingo Borruel
del Regimiento de OLumba á la plaza
deJaca.
Entre loe acnerdoa tomados por la
comisióu provinoial, en su sesión cele-
brada elllábado último en el palaoio
de la Diputaoión de esta provincia. fi-
gura el de bacer constar en aota y ex-
presar por ofioio al EXomo. Sr. Obispo
de Jaoa, Dr. O. Antolin López Peláez
y c('lmi9ión dal Senado enoargada de
emitir diotamen eu el proyecto de tie·
gos del Alto Aragón, el agradeoimien~
to de la Corporaoión pro1'inoial, por el
celo que hau dellpleglldo eu pro de obra
de tao tnnacendental iotere! para el
fomento de los de esta región.
Han ealido: Para Madrid. donde por
ahora fija su residencia, en la habitual
de sus hermanos, la bella sei'lorita de
esta ciudad, Raquel López y para Bar-
celona, el conoejal do nuestro Ayunta-
miento, D. Olegario Ferrer con IIU fa-
milia, y O Federioo Abuín, seoretArio
de este Juzgll.do municipal.
-
Gacetillas
Comunioan de Anzllnigo al Juzgado
de primera Iustanoia de e9te part:do
que en la pardina de Laoarrosa, tér·
mino mltDicipal de Rasal, fus grave-
mente herida en la oabezA con una ou-
cbilla habe! Dui! Gavin, agraciAdajo-
ven de 23 a~os de edad, natural de Bo-
leay vel~ina de Centinero, pu~blo don-
de vivía en compal'iía de Sil padre.
El autor dtl la .«resión fue 9U mis-
mo padre, vendedor ambulante, cono-
nido con el nombre del "C88tejonero ll ,
por ser natural de Castejón de Mone-
grotj es viudo y de 60 aflos de edad y
Plie'C8 de val6re.r declarado,. Sao
Didos, 686; 38~ 851'50 pesetu. -Reci-
bido", 487; 4!45 730'85 id.-De Trán-
sito, 579; (62.082"10 Id.
Objeto, a'~g"rado,. Natlhfos, 16;
2.650 pese'as,-RtWibidos, 41; 3.715 id.
-De Trliosito, 21; 7.369 ¡J.
Correlpondencia de oargo, 6165 pe·
letas,
Obj..t08 detenidol por falta de fran·
qUeo, 180¡·27 peaetu
CarJ,as distribuidas por loa Carteros,
73.977.
Cartas di.tribuidll.8 en IiBta yapar-
tado,6.J.&>O,
Corr~'Pondencia urgtnü: Cartaa or-
diuriaa. Nacidas, 194,-Redbidas, 11.
Id,oertificados. Nacido!, B.-Reci·
bid08, OO.
Ei ingenipro Jefe de la ~et:ICióo agro-
nómiCA de Zaragou, nuestro qnerido
amigo y paisano O. León Laguna. ha
.ido ascendido ,¡ ln~eniero·Jpfe d"
cuerpo con la categoría de Jefe da Ad-
ministraciÓn de 2· clase Nnebtra en·
horabuena.
El viernea últime se 1'1(1 en la Ao-
dienoia provinCIal de Huesoa, una can·
8& IDcoada por el Juzgado de Iustruc-
oión de Jaca por disparo de arma de
fuego, lesioneil y desacato.
Los heobo! soo los ,iguientes:
Con motivo de una cenceruda que
algnnos veoinos de Villanúa prepara·
ron al 6ecretario del Ayuntamiento de
dicho pueblo, el secretario agraciado y
dellcompuesto por la cencerraJa !'alió
al balCÓn y di9paró contra los mani·
festantes Del heoho hubo de dArse
cnenta al juzgado y los amotinados
deseOPOI de COnocer lOil términos eu
que ge bacía, arrancaroo al portador el
pliego, becho 'lue motivÓ la callfioa-
ción de desacato.
De la prueba verificada en el acto
del juicio result6 probada la inocencill.
de los proceudol! y en vista de ello el
fi~l!al Sr. Abad retiró la aousación.
La Sala dictó auto de 8obreeeimien-
to y los prooelladol:l fueron puellLos en
libertad,
I
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DE ACEITE.PURO DE HIG ~D(l DE
BAOAL.O CON HlPOFOSFlT03.




DE VENTA EN TODAS LA~ FAR-
MACIAS.
Es el mejor reconstituyente para
periou8s débiles y para facilitar el
desarrollo da los niños,
====~\ÉDICOMILITAR
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oIclos.
Consulta de 10 á 12.
Tarjetas de visita de-sde 6 fe-ale8
,~iento, se conft'coionan oon rapidilz en
la imprenta de la Vda, de R. Abad, ca-
lle Mayor, 16,
Estar:<l'n Jae:lfl Sf'gulldo Ul1-
mill~o UC~ cada mes hospeJ;'IIl-
ilo~c rn
el comcr-
.\1.1 YOR, 25, JACA
nKI\ISITABIO PAR! JACA j EU PARllOO
Manuel Mayner
INY ECCION ES
EL mor. LO~ Plmo~ para
De"de el 1.' de Marzo se
alquila el scgundo piso de




Alíml'nto concentrado e hia-ie,
níeo, el mejor) mas ecollóm'¡co,
Re~llhan. las caballerias } ~n1l3dos
m~Jor alt.mrnlados, mas rUerZ:l y
mas lUCidez que con cllalqllit>r
otra clase de grnno y su caslr. es de
una mitad al de la cehadn ,'IOJ'(!lO,
,Por SO célllimos nI día queda
ahmenl:ld:l la cahallcl'Ía dr m(lS
trabajo y por 1..0 cürJLimos la dc
lrnbajo Jijrro.
Pruéhese y no ga¡:131'[t mas ali·
mento par'a Sil galladn llllC el MO·
LASSI:'I.
da ~e mue'p. anle una lámpara (uerte y la;¡
imágenl''' de las mareal' producidas en la
banda se enfocan sobre una picza de selenio,
las "ariaeione¡ de la luz 51' con\'ierten en va·
riaciooes de resi;;leocia eleetrira, y éslas en
sonidos bien perce!ltibles, en receptores le
lefónicos, yasi se con.igue, primero,- (oto-
graflar soniJos, producUos p(}r la lámpara
yoH¡jicaj de,tlues, tran>foronar e~as reproduc-
ciones 1'0 sonidos reprndu.:ibles a lo ¡nOnHo
como las de Joo, (onógrafos
Son, pues, fotograri3S parlantes y mus:ca-
les tambieo, si se quicle, de las que pronlo
se "erfl nn* aplieacion Cllriosio.ima, é3l3: Si
en una escena de cinematógrafo se hace lO-
mar al mismo tiempo que SU3 hses mO"illlc;
los ~nido;, las pJlabras, etc., de los peno-
najes, mediante \3 aplicación de UD rCc..eptrlr
telefónico como los de at:dleiooes de coo-
cierto u óper:l, pelO de modo que rurme par-
te del circuito dOlllle se ha lid 1'1 fOLogralMo,
no, fila ,-ez que selobllene la ~erie de ins-
tantáneas de las figuras, se :consegllirá la sc-
rie de rolograHas de 10.'1 sonidos que el135
emitan_,_. etc. Asi púdri1 reproJucirse la e;-
cen~ ent"'l3 ante e\ publieo; a~i lambién el
discurso de un llrador ~ Quien se ,eria mo-
verse y se olriá hablar; asi tantas cosas.,.
Se abre, por esta parle, un ancho camino
á gran numero de adelantos y de progresos
de las artes pur medio de la ciencia,
. ganados y caballerias
"••
"
PLIZA SAN PERRR, 4. 2.' "LA INTERNACIONAL"
Oonsulta de 11 á 1 Y de 3 á 5
GHOIS A LA.J,S POUHES
, ,
En 189:\ se dLI 1.'0 f.hii:aga cómo el mismo 1
Alejarlo' u 8tH tr Jo-mili] dl'''P3Ch'IS telefooi·
CÚ- por me ti,') uf Ull f3\U de luz
Ya era algo pr.'rv :!ulj POI'O.
l~e,'ieD1~rllellt'! te h TI hecho illteresanti-
Silllh olJs"r~J' ion"3 3 'crea de la :lcdón de
la \'jlJraci'II1"~ !Cooll,-,) 10i ''Ir~O'' \Olt:llCO~; 103
~r"(l1joi de :-'irml.'lb') dt' Ou·jdl liJo probado
qo.l' el arco \'oll~iw puede ,er Lerefilno Ir303-
ml~or .
5iemen., COIOCJOI]') un transformador en
ti eircuit) tic una lli!nplra de arco 'l"olláico,
! una b~tcrb cléclri':3, m~s un micrófono,
cn el cirru;to ",'cun,hrif'l, Illce que 103 SODio
,~O~ origi:uJo, delante .-tel :nicrófono lrans·
miitlr se reproduzcan en el arco ,·"It~¡,_·o- ¡¡si
ge obtienen las luces que hablan y que can-
tan.
~n hJ plrJJo en 1.',,10 el adelanlo Herr
Z1ch3riJS de"crihe en Glasers .4Ilualm, pe·
riOdico cientilleo, un 3p-,r,¡ltl llamado foto-
grotfMoDO, 11110 03 unl rnJra"i1la, i",'ención
de IIcrr lluhmer
r.on~iste en un receptor donde ~e lljan á
permJnencia 1.15 vibraciones sonoras de una
Jamp.1ra ,'oIWca.
En 1'1 rece[1tol' hay una rl1t/}grafi~, un re·
tnlo por I'jemplo, muy sorlsilM, que se mue-
,.1' rápidamente cerno las hall,I¡os de la mis-
ma clJse que "e tJmpleJtl para ohlencl' cin¡~s' I
pelíc:Jl,~ de eir¡('matógrafo Cuan,lo esa han·
IlE:iTFI'.\
•
Cll::iO 7/" ('3-.;3 df'l l/eraldo, En







Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 á 1)' d:-ó a 7. !I&.-
)'or, 43, 2, o izquierda, -JACA.
I.E<:IIE DE Bl'llH l. ,:" ,,,ni ..;,
á dOlllidlio dando :l"ho en la ca-
lle de la t'¡¡llld, lll·tl!l,l~.
loda"ia la eicuria no h1C(' luhlar precisa-
mente j los re:ratl)', pero \'.1 camin'} de ello
con los c~tudios para transformar Ih(,'I"enle;
energias r¡~icas 1'11 lenguajf' articulu lo,
Estos lr;ab3jos se viNlen rralizando de-we
hace mucho lielllpo A lllf' liados MI si·
glo XIX logró I.eón ":cott obtener con ~u (o·
nógrafo d."uj(¡~ de IJS 'ihracione;; que prú-
duch por la inOucnoia dI' h ,-oz hu:nana cn
una mcmbranita en Icn..ion. ,\ C,le in"cnto
~iguió en 1877 elllel primith'o (oliogr.. fo de
Edi~on, que 1\0 -610 rel.'ngia Ids 'ibrar iOD!';;,
sino que IH rcprool1da; lupgJ 'ino rl fo:¡ó-
graro de Beclioec .grafófüno" el reforlnado
del mismo YdiiSon, J. Oíl fin, eltl'legrarJfüoo
de Foulsen: luego a¡lareció 1'1 tlIicrófono. nn
gran adelanto, el DII/tOJO de aumento del so- I
nido .. era poco aún
En 1880, el profes"r Alejautir& Ball, al cs-
tudiar 135 rel3cione.. entrl' las vibracionc..
eléctricas)' las lurnino!'a~, halló que el me-
taloide ¡,elenio ,'aria en m condur.tilJilitlad
eléctrica, segun e:.ló. ó no, bajo el infiujo de
la luz, J' a~i como h3bia con-elruido lIans-
formar en el t('léfono la onda sonora en ,'i-
llraciOfl, encontró el moJO de transformar
por el selenio las' ibraclOnes luminosa.. en
vibraciones sonoras, la luz (In sonido; asi diO
la hasl'i del proc{'dirniento, por el 1'0.11 ~e lo·
grara algún día hablar ~l)n los habitantes de I
los planetas {J ¡qué Il'5 direm05~'
•
---::=::,...--_--=S=-=B=:=-=C.,;;C~_O N' D E A N UR elo S
~on1erc.:ío de Kñaños
Desde l.' de Enero se liquidan en este establecimien-
to varios articulas de invierno corno
MANTAS LANA Y ALGODON, TAP \BOCAS, MAN-
TONES. TOQUILLAS, GENEROS DE PUNTO Y
OTROS', á precios económicos.
MAYOR, 21.-JACA
\"'Ol «Bo",b". ,upPlio" Pi- BURGAYNE.-LONDRES METODO EHRLI~H
mirilla, Claro ("~p('(i:l, Cand,¡s C3- Cura todas las enfermedades
~ia y ,(jl~;¡, ,trillo ('11 ~l'ano Ú l~lOli- del gan'ado y las plantas, Antonl'o LamarQue
do, al dJa, 11 ~lI,.lo d('1 CO'hUlIl¡Uur, Ó .
Aoí; P/I ,a",", PilÍo/lps [n'," .., y OEP SITO -Jill ~ltJJD _JlIC" r-
NIU'Z 1l1ll~(·:lIJ:l. Pi 1 if'ntos dulce y • o' JI JI 1\lr..DICO '"LITAR
picantf' dI' la Yer;l, cflmp!I'l •• rncn- PROB 11 ¡'"l'EO\; ~CIU' v, I JOPO
LO pU'O<. ",p,'eialp; Jlara ,'illhuLi- AD·rt " IUrt ,\rtL,- U
dll~ pur .Il l ! 1'llutt'lIrr ¡¡el' 1Il', LOS CHOCOLA TES :\lA nCA
Especialidad da la Casa,.=\.hoco-
late') :;urcri()I't'~, fll'cmiOltllli COl! STA. OROSIA
me/l:dla di' OI'O~ lIluy 111llri\¡~-flSI (DE SALVADOR \'ALLE:)
c1c:~,'!t' 1;1 (.'l;j~c m:l~ 1'("lIHll1'l(':l·1 la
r.' -", AXALIZADOS EN EL LABORA·
fU,l" :-~pf'I'I'11" qllt' St' pr1f'i1a rabn- TORIO ~IUNICIt'AL DE ZARAGO-
Caro 1'.11 las (~()mpr<¡;; llt~ lu.;; rC\'efl- ZA y os conveuceréis do que 60n 109
dpuol'C::. se ha~('ll dC:'CtlCllto:o. mejores por eu aroma é inmejorables
JO~HACm IP¡m ,,¡ayol' , 28 ,o.dj",,,,, "10m,,,'''.
=JACA Manuel del Olmo
MODIQTA sr¡~~ ..~~"~~~ I~' ~;; Mf:DICO ClRUJANOU ,Ile til' ~all ,\ieoUls Pal'lo~, enfermedadc':; de 1Il1ljC-
nÚlllcl'O 17. res Y dr los lliIIOs,-Opt>raciollcS
____ _ __ de Iod:ls cI3.!l('s.
LA UNION
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